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Resumen 
La incidencia del cáncer de endometrio ha tenido un aumento relativo y ha superado al cáncer de cérvix 
en muchas estadísticas. Las tasas obtenidas por importantes centros indican un incremento absoluto, 
con valores de crecimiento anual superior al 10%. al mismo tiempo, los resultados terapéuticos 
obtenidos señalan que: a) los porcentuales de sobrevida logrados en la última década, debido a los 
medios quirúrgicos o radiantes, han alcanzado un techo de rendimiento, b) el proceso de proliferación 
celular neoplásico sigue siendo detectado en las mismas etapas infiltrativas que en el pasado. En estas 
etapas, el control local del proceso resulta insuficiente, cualquiera sea el método o la combinación de 
procedimientos terapéuticos empleados. 
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